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RESEÑAS 
En el estudio sólo se destacan los 
ricos que lideraron la navegación y 
el comercio porque adquirieron con-
cesiones y derechos. El pueblo no 
aparece por nmguna parte, excepto 
como cifra: diez a doce mil muertos 
y desaparecidos entre Honda y Ma-
riquita en el terremoto de r8os. Y 
los esclavos se mencionan solamen-
te corno mercancía de compraven-
ta. No com o seres humanos. Eran 
semovientes que se hipotecaban. 
H asta el pescado está ausente. 
Corno todos trabajaban en el comer-
cio, nadie le solicitaba al río un pes-
cado. Sólo hay constancia de pesca-
do salado en tránsito hacia Santafé 
de Bogotá. Los tratantes importaban 
principalmente cacao, textiles , taba-
co, trigo, anís, lana, azúcar, sal, acei-
te , cueros, esclavos y miscelánea. 
También jamón y vinos de España, 
aceite de oliva, aceitunas , quesos y 
bizcochos o galletas. No se comía 
mal en ese tiempo. Hoy pocos pue-
den comer todo eso. Jamón con vino 
de L a Rioja hace mucho daño, por-
que las botellas traen un letrero 
grande que advierte que e l licor es 
nocivo para la salud de los pobres. 
El tabaco (o el alcohol) es nocivo 
para su salud, pero e l impuesto es 
bueno para el gobierno. Los gobier-
nos siempre han explotado las ren-
tas del vicio y del esparcimiento: ta-
baco , licores, juegos , turismo y 
aficiones de toda clase. Por eso es 
raro que algunas todavía no, pero 
espere y lo verá ( oriloverá, como 
dicen en la capital). En 1770 se ad-
quiere e l antiguo colegio de !a Com-
pañía de Jesús para Real fábrica de 
aguardientes, y después del terremo-
to es lo primero que se reconstruye. 
También existió la Real administra-
ción de tabacos y pólvora. Nunca se 
ha visto en los barrilitos de pólvora 
y cajas de municiones una adverJen-
cia que diga que pueden ser nocivos 
para la salud. En cuanto al conven-
to de los franciscanos, sus ruinas sir-
vieron para varios usos: teatro , cuar-
te l, imprenta, escuela y por último 
plaza de mercado. 
"Ninguna sociedad se desarrolla 
sobre un plano de igualdad y la agru-
pación mercantil crea su patriciado 
que acumula la riqueza" (pág. 84). 
La historia de H onda es también la 
de la navegación por el Magdalena , 
los caminos. los puertos a lternos. la 
producción y el comercio. Por tan-
to , como ha sido siempre la princi-
pal preocupación de los gobiernos. 
proli feraron las aduanas, los recau-
dadores , los jueces hasta de canoas. 
controles generalizados -que son 
precisamente los que generan e l 
contrabando- y el gobierno se in-
miscuía absolutamen te en todo, 
arruinando a la población lo mismo 
que hoy. 
E l Señor, que siempre está de par-
te de los gobiernos, colaboró con el 
terremoto. 
Para esta fecha las exacciones tam-
bién tienen agobiada a la población. 
Señal de que viene el terremoto. 
De todos modos es un libro im-
portante, como lo señala el prólogo. 
Ofrece un panorama del auge y de-
cadencia de H onda y del río, lo que 
incide sobre e l país en general, y ex-
pone sus causas. Por ejemplo: "Los 
efectos de las guerras civiles (pág. 
130) influyeron en el deterioro de los 
caminos de herradura , en e l hundi-
miento de numerosos barcos y en la 
reducción del comercio". E incluye 
las tristes historias del abandono del 
río por incapacidad nacional para 
organizar el transpone. y del naci-
miento y muerte prematura de los 
ferrocarriles por incapacidad admi-
nistrativa. Saber por qué ocurren las 
desgracias parecería ser una buena 
manera para prevenirlas. Si se apro-
vecharan las lecciones y otros con-
dicionales de inútil enumeración. En 
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la actualidad se pintan estrellas e n 
las calles de las ciudades para pre-
venir accidentes por imprudencia de 
los peatones. ¿Si las estrellas aumen-
tan. disminuyen los peatones? 
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Libros aparentes 
Charalá: en marcha comunera 
Jniro Cala Rodríguez y ocros 
Pirámide , Charalá , 2004 , 48 págs. , il. 
El libro se llama de Historia, lo cual 
se hace constar en todas sus páginas. 
Contiene algunos datos históricos 
conocidos, pero no es la historia de 
Charalá. E s un volumen promo-
ciona! bilingüe. Es también otras 
cosas: publicidad política de una ad-
ministración municipal. Puesto que 
su propósito es múltiple, debe verse 
de varias maneras. 
Para ser historia le fa lta mucho. 
Pero el nombre de historia le con-
viene, porque constituye atractivo y 
le da aparente importancia. Sólo tie-
ne cuarenta y ocho páginas: suma-
rán unas ocho en español, tres el re-
sumen en inglés. y el resto la parte 
gráfica, intercalada con el texto. Evi-
dentemente, no es la historia de 
Charalá, en tan pocas páginas. con 
letra grande y blancos gene rosos. 
En cuanto a promoción turística, 
aunque se señalan con e l dedo mei1i-
que algunos lugares, nada se dice de 
hote les y albergues, de seguridad , de 
vías de comunicación, de esparci-
miento ni de atractivos para los visi-
tantes, con su respectiva, clara y com-
pleta información. No se atrae a 
turistas extranjeros con descripciones 
como ésta: "Alto del Río Fonce. casa 
de arroyuelos, estepa natural donde 
e l tan.ino ruboriza con su tono e l pai-
saje plasmado sobre el manto crista-
lino de sus aguas". Es una redacción 
del siglo XIX, que hoy suena ridícu-
la. Si el principal propósito es turísti-
co, debieron asesorarse de especia-
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11:-.t.t'> pa ra tH) pa Lier la in ,·<.:rstón ~ el 
c<.,luer;p J~,.· , tltc t on auo~ de bue nn vo-
lumaJ. pt.'ro .., tn la e~peci a liL<tcion que 
reqUie re l'"ta dao.;c dt: cmprc~a . Las 
t(ltngralt.t" ~,.• ..,l ü n kjo. de :-.er profe-
..,tnnate ..... ~ mucha" de ellas apa recen 
dt~tor~ion ad a .., de modo inacept able 
p<~ra cualqutcr princtpiHn te . con el 
propó .... tto de fo rzar el tamai1o má 
;111:1 J e lo rl!cut~o :-. técntcos. 
Cast toda'- la:- hi:-toria!> ele pueblos 
e n Co lombt a pre :-<.: nta n los m isrnos 
defectos: igno rnn el espar1ol c· ... y en 
'-Ll" aguns c.¡ued6 grabada la'i ilus ione· 
de un gran amor .. ). inventan ci tas en 
latín. sobre' aloran u bienc.., natura-
le')~ culturales. magnifican su pa. ado 
). a la vuel ta di.! poco años. esperan 
adq ui ri r - paré! orgullo de t odo;~- tos 
problemas de una ciudad grn ndc. 
Editado con lujo pueble rino. la 
redacción debe coiTespondcr a la ca-
tcgo ria q ue e pre tende. y por eso a 
una carre ta común se le ll ama vehf-
cu/o C0111fHICtad or de tracción huma-
llfl. y se muestra la fo tografía acom-
pañada con una e coba de bruja. Los 
ríos loca les e personifican poética-
mente. , . se dice: .. Los río Pie rna v 
- -Táquiza. quienes con su cade ncioso 
1 rasegar por entre pastizales y labran-
za ... ". Un apreciado caballero pasa 
a er el padre de la odonrologfa, y el 
cuadro e completa con la cestería. 
la an esanía rú~tica y el folclo r. 
Si el libro no es la hist01ia, ni una 
·elecció n fo tográfica. ni tampoco sir-
ve como guía turística - porque una 
guía turística no se hace así- ¿en-
tonces q ué es? Un propósito políti-
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co: ·· 6lo busco a fian¿ar nuestra amis-
t<llf'. dec lara el patrocinado r en la 
tarjeta de prescnracion. Eso explica 
otra~ particularidades. que el lector 
detecta con . u malicia ind ígena. 
El d iseño del libro es típico de los 
impresores que carecen de experien-
cia ed itoria l. y no ti ~.: nc n la precau-
ción de mirar alguno bue nos ejem-
plos pé'lra aprende r cómo se hace. La 
tarje ta de present ación se adhie re a 
la guarda puesto que e l libro carece 
de hojas de respeto. portadi lla. falsa 
portada. página ele cn5ditos. dedica-
toria (por eso se agrega una tarje-
ta). contenido o índice. v otras cosas 
más q ue no se pueden pone r aq uí 
porque ésta no es una clase eleme n-
tal de dise ño gráfico. Los crédi tos 
~ 
(incompletos) figuran en un recua-
dro in fe rio r en la primera página. 
como . i e tra tara de una revi till a 
ele s<.:gunda cla e . costumbre de fal-
~ 
sa modestia que ha ll egado a los dia-
rios. Y todo empieza con la crónica 
ma l co nt ada de un sa má n - e l 
am án- . pero ilu trada con una 
epifi ta paramuna . Los pies de gra-
bado correspo ndientes a la parte e n 
inglés se present an indistintamente 
e n una u otra lengua. ya que en esa 
parte también hay insertos en espa-
ño l. Hace r algo mal cuesta lo mis-
mo que hace rlo bien. Pregúnteselo 
a la. obras púb licas. 
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De Boyacá 
en los campos 
Ú mbita 
A níba/ Pedreros Casal/as 
Barra y Espacios Ltcla., Bogotá. 2004 . 
r 74 págs .. il. 
El libro empieza dicie ndo que "Para 
hablar de la historia de Úmbita es 
necesario hablar de párrocos, ya que 
este municipio fue fundado por un 
párroco y a Jo largo de su historia 
los dife re ntes párrocos que han pa-
RESEÑ AS 
sndo por este pueblo han jugado un 
papel import n nt~ en el progrl!Sl) de 
la regió n ... l ... J .. En la época del pa-
dre Goyencchc ( 1939 a 1956 ). acóli-
to. sacristán o Corista que falt ase a 
cualquier oficio re ligioso. era castiga-
~ ~ 
do co n un día de trabajo. arreglar los 
po treros de In igles ia o cercar los 
potreros: otro era. que cualquier es-
tudiante que perdiera cualquier ma-
teria en los estudios. los enfrentaba 
hombre con dama y hacia las pregun-
tas y el que se equivocará los cogía 
uno contra otro por el cuello y lo 
agarraba a topes con las cabezas y así 
nadie podía perder una materia. La 
otra era que en esa época no permi-
tía el padre la vivencia de unión li-
bre . porque a las parejas les dHba fue-
te. más la ceremoniada en el púlpito". 
Muchas histori as de pueblos señalan 
similar comportamiento ele los párro-
cos con sus fe ligreses. Aún hoy sue-
len ser despóticos y atrabi liarios en 
sus feudos, y no se citan aquf otros 
casos porque ésta es sólo la historia 
de Úmbita. En una región tan rebel-
de como el suroeste de Antioquia, to-
davía son los párrocos los que man-
dan por encima de las autoridades 
civiles. y desconocen arbitrariamen-
te las leyes de la República. Yaya us-
ted a Salgar. para que vea. 
\ 
\ 
Las torres en la portada son típi-
cas en casi todas las historias de pue-
blos, porque lo principal que tiene 
para mostrar es su iglesia, construi-
da con el esfuerzo de todos, sin ex-
cluir a los niños. 
El templo es símbolo de poder. El 
poder ejerce la autoridad. La auto-
ridad es impositiva. Toda imposición 
es injusta. Justicia no hemos conoci-
do. En páginas 41-42 se muestra la 
justicia de la Iglesia: "El Sr. Rafael 
Ca sallas fue sacristán por espacio de 
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